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UJHÁZI LÓRÁND – SZABÓ CSABA
A rendőrök lelkipásztori ellátásának 
kánonjogi lehetőségei
A II. vatikáni zsinat éveiben a katonai vikáriátusokat vezető lelkipásztorok fel-
vetették, hogy a katonák lelkipásztori ellátására olyan új keretet alakítsanak ki,
amely jobban megfelel a huszadik század kihívásainak. A zsinat után az egye-
temes egyház1 és a részegyház2 szintjén megalkották az új kánonjogi formáci-
ót. A jogalkotói szándék a Spirituali Militum Curae (a továbbiakban: SMC)
kezdetű apostoli konstitúcióban öltött testet. A keretdokumentum megrefor-
málta a katonák lelkipásztori ellátásáért felelős intézményt, és a modern had-
sereg, illetve a nemzetközi szervezetek szükségleteihez közelítette. A katonai
lelkipásztorkodás keretét biztosító intézménnyel számos publikáció és jogér-
telmezés foglalkozik. Ebben a tanulmányban ezért a katonai ordinariátust mint
kánonjogi alakzatot csak annyiban érintjük, amennyiben az a rendőrök lelki-
pásztori ellátása szempontjából jelentős. Ugyanakkor a katonai lelkipásztor-
kodás jogi szabályozása és a működési keret kiépítése fontos kiindulópont, hi-
szen jelzi, hogy a katolikus egyház az úgynevezett rétegpasztoráció érdekében
komoly lépéseket is tehet. A tanulmány elsődleges célja azonban a rendőrök
között végzett lelkipásztori munka már létező kánonjogi és civiljogi formáci-
óinak elemzése, és az újabb lehetőségek felvetése. 
A rendőrök lelkipásztori ellátására létrehozandó 
kánonjogi struktúra a katonai lelkipásztorkodás fényében 
Az egyházi törvénykönyv (Codex Iuris Canonici; CIC) csak egyszer említi a
katonai lelkészeket, amikor tisztázza, hogy rájuk különleges jogszabályok
vonatkoznak (569. kánon; a továbbiakban: k.). A kánon azt sugallja, hogy a
katona lelkészek élete és tevékenységi közege teszi indokolttá a sajátos, tör-
vénykönyvön kívüli jogi szabályozást. Az 569. kánon megfogalmazása érthe-
tő, hiszen a kánon a lelkészekre vonatkozó joganyag között szerepel
(564–572. k.). Az SMC megjelenése után azonban mind a jogalkotó, mind a
szerzők a katonák és nem a lelkészek sajátos helyzetével magyarázták, hogy
a katonai lelkipásztorkodásért felelős intézményt a törvénykönyvön kívül
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kell szabályozni. A katonák akkoriban és ez különösen igaz volt a sorkato-
nákra, valóban zárt közegben, a laktanyákban éltek, és ténylegesen különle-
ges lelkipásztori ellátást igényeltek. A jogalkotó ezt figyelembe vette a jogi
szabályozás kialakításánál, mind az első egyetemes törvény. a Sollemne
Semper kezdetű utasítás, mind a már említett SMC kiadásánál. 
Az említett dokumentumok kiadásakor azonban a katonák különleges kö-
rülményei a hadsereg mobilitásából és a sorkatonai szolgálatból származtak.3
A II. vatikáni zsinat után hangsúlyos alapelvvé vált, hogy az egyháznak kivé-
tel nélkül mindenki számára, a különleges körülmények között élők lelki-
pásztori ellátásáról is gondoskodnia kell, és ehhez meg kell teremteni a jogi,
majd az intézményes keretet.4 Ennek nyomán született meg a katonai ordi-
nariátus mint a katonák ellátásáért felelős lelkipásztori keretintézmény. Tény
azonban, hogy a konstitúció kiadása óta a nyugati típusú haderő viszonyai je-
lentősen megváltoztak.5 A hivatásos és a szerződéses, vagy akár a tartalékos
katonák6 körülményei a közalkalmazottak munkavégzésének kereteihez
hasonlítanak.7 A katonák, ha akarnak, a katolikus egyház helyi lelkipásztori
intézményein keresztül is részesülhetnek lelkipásztori ellátásban. Csakhogy a
jogalkotó éppen az úgynevezett különleges életkörülményekből vezette le,
hogy a katonák számára sajátos lelkipásztori szolgálatot kell kiépíteni, ezek
azonban, úgy tűnik, ma már csak a NATO és az EU vagy más nemzetközi
szervezetek úgynevezett katonai misszióinak körülményei között állnak fenn.
Itt a katonák valóban az otthonuktól és az egyház más lelkipásztori intézmé-
nyeitől elszakítva élnek.8
A jogalkotási folyamat azonban jelzi, hogy az egyház figyelembe tudja
venni a katolikus hívek különleges életkörülményeit, és ha a pasztorális
szempont indokolja, más társadalmi csoportok számára is kezdeményezheti
hasonló intézmények kiépítését.9 A rendőrség mint fegyveres testület eseté-
ben a katonai ordinariátus akár modellként is szolgálhat.10 A rendőrökre még
inkább elmondható, hogy különleges életkörülmények között élnek, rendkí-
vüli pszichikai és új típusú rendészeti próbatételeknek kell megfelelniük.
Mindez indokolttá teheti, hogy az egyházi jogalkotó kánonjogi intézményt
alakítson ki, amely az egyes országokban megfelelő rugalmassággal alkal-
mazható az egyetemes egyházjog és a konkordatális jog területén a rendőrök
lelkipásztori ellátásának megszervezésére. 
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A rendőrök lelkipásztori ellátásának 
különböző kánonjogi lehetőségei 
Az egyházi jogalkotó vagy az állam és az egyház helyi szinten már figyelem-
be vette az említett szempontokat, és keresték a megfelelő lelkipásztori ellá-
tás lehetőségeit. A rendőrök esetében – ellentétben a katonák lelkipásztori el-
látásával – nem létezik többé-kevésbé egységes kánonjogi struktúra, hanem
eltérő helyi megoldások vannak. 
Lelkipásztori ellátás 
a katonai ordinariátuson keresztül 
Ahol van a rendőrök számára központi lelkipásztori ellátás, az sok esetben a
katonai ordinariátuson keresztül történik. Az SMC bevezetője és a konstitú-
ció első paragrafusa a katonai ordinariátus tevékenységi körét a katonák lel-
kipásztori ellátásában jelöli meg. Igaz ugyan, hogy a rendőrség is fegyveres
szerv, de nem katonaság. Amennyiben az SMC-t szorosan értelmezzük, a
rendőrök lelkipásztori ellátása a katonai ordinariátuson keresztül rendkívüli
feladatnak minősül.11 Lelkipásztori ellátásuk nem a katonai ordinariátus ter-
mészetéből és nem a jogalkotó eredeti szándékából ered. A Vatikánnal kötött
jó néhány nemzetközi megállapodás azonban a katonai ordinariátus jogható-
ságát kiterjeszti a rendőrségre is. A joghatósági kiterjesztés nélkül a katonai
ordinariátus nem felel a többi fegyveres testületért.12
Az ötvenes években, a dél-amerikai országokban tendencia volt, hogy a
katonai vikáriátusok joghatóságát a hadseregen kívül más fegyveres testüle-
tekre is kiterjesszék. 1957-ben Argentínában a katonák számára létrehozott
lelkipásztori intézmény a többi fegyveres testület felett is – beleértve a cara-
binierit is – joghatóságot kapott.13 Ez a kiterjesztő joghatóság mindmáig
megmaradt.14 Hasonló joghatósága van a bolíviai katonai ordinariátusnak,
amely a védelmi szektorban dolgozó összes alkalmazott felett kompetenciá-
val bír. Az 1986-ban kötött kétoldalú, nemzetközi megállapodás 20. cikkelye
szerint a védelmi minisztérium és a nemzeti rendőrég, illetve a rendőrök csa-
ládtagjai szintén a katonai ordinariátus alá tartoznak.15 A chilei katonai ordi-
nariátus szabályzata szerint az ordinariátus lelkipásztori tevékenysége kiter-
jed a carabinierire és a védelmi minisztérium alkalmazottaira.16
A brazil katonai ordinariátus szabályzatának 17. cikkelye értelmében az
ordinariátus joghatósága más fegyveres testületekre17, a katonai rendészetre
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és a tűzoltóságra is kiterjed. Bár a katonai rendészet a hadsereg része, a szer-
ződő felek mégis fontosnak tartották megemlíteni. A szabályzat külön említi
az ezekben a szervezetekben dolgozó személyek munkatársait is. Az 1990-
ben kötött kétoldalú megállapodás azonban nem tesz említést sem a katonai
rendőrségről, sem a tűzoltóságról. A katonai rendészet esetében, ha az való-
ban a hadsereg része, a katonai ordinárius joghatósága vitán felül áll, ellen-
tétben a tűzoltósággal, amely a belügyminisztérium alá tartozó rendvédelmi
szerv.18
Az Apostoli Szentszék és Ecuador 1983-ban tisztázta a fegyveres testüle-
tek lelkipásztori ellátását. A katonai ordinariátus az ecuadori fegyveres testü-
letek (beleértve a rendőrséget is) lelkipásztori ellátásáról gondoskodik.19 A
katonai ordinariátus csak az aktív szolgálatot teljesítő rendőrök lelkipásztori
ellátásáért felel.20
Az El Salvador-i katonai ordinariátus szabályzata hasonló sémát követ. A
megállapodás a „biztonsági erők”21, illetve a harmadik cikkelyben kifejezet-
ten a rendőrök lelkipásztori ellátásáról beszél22, akiknek a lelkipásztori ellátá-
sáért külön általános helynök felelős. El Salvador és az Apostoli Szentszék
1989-ben megújította a kétoldalú megállapodást, de ebben a dokumentumban
a rendőrök lelkipásztori ellátása nem szerepel.23
Az 1962-ben alapított, majd 1986-ban megreformált paraguayi katonai
vikáriátusnak joghatósága van a rendőrség hivatásos és civil munkatársai fe-
lett. A lelkészek a hadsereg és a rendőrség személyi állományához tartoznak,
katonai és rendőri rendfokozatuk van, és viselik az adott szervezeti egység
állományjelzőit.24 A szabályzat ismeri a kisegítő lelkészek fogalmát, akik az
egyházmegye alá tartoznak, és időnként az ordinariátus felkérésére saját
ordináriusuk (megyés püspök) beleegyezésével a rendőrségnél vagy a hadse-
regnél lelkipásztori szolgálatot végeznek. Ők sem katonai, sem rendőri rend-
fokozatot nem viselnek (22. cikk). E miatt a kiterjesztett joghatóság miatt a
jogalkotó nemcsak a védelmi minisztériumot, hanem a belügyi tálcát is az
ordinariátus tárgyalópartnerének tekinti (23. cikk). Ezért nemzetbiztonsági
okokból a hadsereg számára kinevezett lelkészek esetén a védelmi miniszté-
rium, a rendőrök számára kinevezendő lelkészek ügyében a belügyi tálca
emelhet kifogást.25
A Fülöp-szigeteki katonai ordinariátus joganyagának magyarázata ellent-
mondásos. Az ordinariátus internetes oldala szerint a katonai ordinariátus jog-
köre kiterjed a rendőrségre is.26 A katonai ordinariátust szabályzó dokumentu-
mok semmit nem szólnak a katonai ordinariátus ilyen irányú joghatóságáról.27
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Voltak ugyan törvénymódosítások, de ezek nemzetbiztonsági és finanszírozá-
si kérdéseket érintették, a katonai ordinariátus jogi kompetenciáját nem. 
Az amerikai katonai ordinariátusnak a Nemzeti Gárda állandó alkalma-
zottai és azok felett van joghatósága, akik időszakos szolgálatot látnak el.28
Jóllehet, a Nemzeti Gárda rendészeti feladatokat lát el, az amerikai jogalko-
tás azonban független fegyveres szervezetnek tekinti, amely a védelmi szek-
tor része. Az Egyesült Államokban a katonai ordinariátusnak nincs jogható-
sága a rendőrség felett. A szervezet nem is lenne alkalmas arra, hogy egy
akkora országban ezt a feladatkört lefedje. Az amerikai katolikus egyház az
ilyen jellegű tevékenységet a helyi egyház intézményein keresztül végzi.29
Esetenként az európai katonai ordinariátusoknak is lehet joghatóságuk a
rendőrség munkatársai között végzendő lelkipásztori tevékenységre. A spanyol
katonai ordinariátus az úgynevezett Guardia Civil lelkipásztori ellátásáért felel.
Strukturális szempontból a szervezet a belügyminisztérium része, de helyi szin-
ten a polgármesternek van felügyeleti jogköre. Belgiumban hasonló a helyzet,
mert az ordinariátus jogi kompetenciája kiterjed a belga csendőrségre is.30
A kelet-európai régióban, az újabban alapított katonai ordinariátusok közül
némelyik szintén kapott lehetőséget, hogy lelkipásztori tevékenységet végez-
zen a rendőrök között. Az Apostoli Szentszék és a Horvát Köztársaság között
1996-ban kötött megállapodás31 ötödik paragrafusa megerősíti az ordinariátus
jogi kompetenciáját a rendőrök, családtagjaik és azok fölött, akik velük egy
háztartásban élnek, illetve a rendőrségi oktatási intézmények hallgatói vonat-
kozásában. A rendőrséghez kinevezett lelkészek rendőri rendfokozatot visel-
nek. A jogalkotó figyelembe vette, hogy Horvátországban a katonai ordinariá-
tus létrehozása előtt is létezett többé-kevésbé szervezett lelkipásztori ellátás a
rendőrök között. Ezt a horvát püspökök helyi szinten koordináltak. 1991. ok-
tóber 7-én, a függetlenségi háború kezdetén a horvát püspöki konferencia úgy
döntött, hogy segédpüspököt bíz meg, hogy kialakítsa a lelkipásztori ellátás
keretét a katonák és a rendőrök között. 1991 és 1995 között több mint száz-
hatvan katolikus pap vett részt a rendőrök lelkipásztori ellátásában.32
A szlovák katonai ordinariátus is megkapta a joghatóságot, hogy a rend-
őrségnél, a vasútrendőrségnél, illetve a büntetés-végrehajtási intézményeknél
lelkipásztori tevékenységet végezzen. A katonai ordinariátus 2000-ben tör-
tént alapításánál figyelembe vették, hogy a szlovák katolikus egyház megle-
hetősen nagy társadalmi tekintéllyel bírt.33 Az ordinariátusban külön általános
helynök felel a rendőrség és más hasonló szervezetek között végzendő lelki-
pásztori tevékenység összehangolásáért. Az ordinariátus a rendőrök család-
tagjait és a velük egy háztartásban élő személyek, illetve a fegyveres testüle-
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tek oktatási intézményeinek lelkipásztori ellátását is megszervezi.34 Az anya-
gi forrásokat a Szlovák Köztársaság állja.35
A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék 1994-ben kötött kétolda-
lú megállapodást a katonák lelkipásztori ellátására vonatkozóan. A Szentszék
ennek megfelelően felállította a katonai ordinariátust alapvetően a Magyar
Honvédség lelkipásztori ellátására. Azonban a kétoldalú megállapodás alap-
ján a katonai ordinariátus joghatósága akkor még kiterjedt a BM Határőrség
állományára is. A kétoldalú megállapodás egész szerkezetén végighúzódik a
két fegyveres testület jogi hátteréből, feladatrendszeréből és irányításából
adódó kettősség. A kétoldalú megállapodás számtalanszor említi a Belügymi-
nisztériumot mint a katonai ordinariátus együttműködő partnerét. A határőr-
ség rendőrség szervezetébe történt 2008-as integrálása után többen felvetet-
ték, hogy a katonai ordinariátus joghatósága az új rendészeti struktúrában
valamilyen formában megmarad-e, hiszen a határőrségről szóló törvény alap-
ján a határőrség alapvetően rendészeti tevékenységet látott el.36
Egyes magyarázók a kétoldalú megállapodás olyan kiterjesztő értelmezé-
sét vették alapul, amely szerint a határőrség rendőrségbe történő integráció-
jával a katonai ordinariátus a rendőrök lelkipásztori ellátására is joghatóságot
kapott. Más értelmezés szerint – és ez a megközelítés közelebb áll a reális
jogértelmezéshez –, mivel a határőrség jogutód nélkül szűnt meg, a rendőr-
ség fölött a katonai ordinariátus semmilyen joghatóságot nem szerzett. A gya-
korlat is ezt támasztja alá, hiszen néhány protokolláris eseményt leszámítva
a katonai ordinariátus nincs jelen a rendőrség szervezeti kultúrájában és rend-
szerében. Nem alaptalan kérdésfeltevés azonban a nemzetközi példákból ki-
indulva, hogy ha a magyar katonai ordinariátusnak egyszer megfelelő szemé-
lyi állománya lesz, akkor a rendőrök lelkipásztori ellátását is megoldják. Ez
azonban csak a kétoldalú nemzetközi megállapodás módosításával lehetsé-
ges, amelyhez mindkét szerződő fél (magyar állam, Apostoli Szentszék) hoz-
zájárulása szükséges.37
A rendőrök lelkipásztori ellátására létrehozott 
kánonjogi intézmények
A legtöbb esetben a katonai ordinariátusok jogköre nem terjed ki a rendőrök
lelkipásztori ellátására. 
Érdekes európai példa a hagyományosan katolikus Olaszország rendésze-
ti szerveinek lelkipásztori ellátása. Az olasz katonai ordinariátusnak a védel-
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mi minisztérium alá tartozó carabinieri fölött igen, amíg az állami rendőrség
felett nincs joghatósága. Érdekes, hogy a pénzügyőrség lelkipásztori ellátásá-
ról a katonai ordinariátus gondoskodik, pedig az a gazdasági minisztérium
alá tartozó rendészeti szerv. 
Az állami rendőrség vonatkozásában létezik néhány lelkipásztori kezde-
ményezés, amelyet gyakorlati szempontból az olasz állam már az olasz egy-
ség létrejötte után engedélyezett az olasz katolikus egyház számára. 
A második világháború után az olasz alkotmány értelmében nemcsak tör-
vényes, hanem hasznos is, ha a katolikus egyház a fegyveres testületeken be-
lül lelkipásztori ellátást nyújt (8., 19., 20. cikk). A törvényhozó a lelkészek
jogállását néhány későbbi jogszabályban tovább pontosította38.
Az olasz állami rendőrség reformja39 és a konkordátum felülvizsgálata
után40 megmaradt a háború utáni koncepció, és kiemelték a katolikus egyház
jelentőségét a rendőrség szervezetein belül. Az állami és az egyházi fél pon-
tosította a rendőrök lelkipásztori ellátásával megbízott lelkészek és intézmé-
nyek jog- és feladatkörét. Az olasz belügyminisztérium és az olasz püspöki
konferencia pedig kétoldalú megállapodást kötött.
Mivel a kilencvenes évek elején felvetődött, hogy a rendőrök lelkipászto-
ri ellátását szervezett keretek között oldják meg41, a püspöki konferencia és a
belügyminisztérium 1991-ben megállapodást kötött a rendőrök szervezett
lelkipásztori ellátásának megszervezésére. 1999-ben megújították és aktuali-
zálták a megállapodást.42 A katolikus egyház a püspöki konferencia irányítá-
sa alatt álló önálló szervezet keretei között végzi a lelkipásztori ellátást. Lel-
készeket bocsát a rendőrségi intézmények és rendészeti oktatási intézmények
rendelkezésére. A szervezet munkáját a püspöki konferencia által kinevezett
vezető lelkész irányítja (3.1 cikkely). A lelkészeket a központi szervezet ne-
vezi ki, de a belügyminisztériumnak megerősítési jogköre van. A helyi lelki-
pásztorok sokszor kinevezett lelkészként kapcsolódnak be a szervezet mun-
kájába (566. kánon). Csak azok a lelkészek tölthetik be ezt a beosztást, akik
egyrészt olasz állampolgárok, másrészt jog- és cselekvőképességgel bírnak.
Ez a fajta megkötés egyes katonai ordinariátusokban sem ismeretlen.43 A lel-
kész nem lehet harmincévesnél fiatalabb és hatvanévesnél idősebb. 
Minden év szeptember 31-ig az egyházi hatóság elküldi a jelöltek nevét
az illetékes világi hatóságokhoz és az érintett rendőri intézmények vezetői-
hez. Ha a világi hatóság nem talál semmilyen kivetnivalót, akkor a jelöltek
listáját október 31-ig tovább kell küldenie a belügyminisztériumba.44
Az intézmény az olasz püspöki konferencia lelkipásztori tervével össz-
hangban 2011 és 2013 közötti időszakra tervet dolgozott ki a rendőrök lelki-
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pásztori ellátására.45 2007-ben a rendőrségi lelkipásztorok számára jelentetett
meg kézikönyvet: az első rész alapelveket tartalmaz, a második a lehetséges
kezdeményezéseket veszi számba. Megerősíti, hogy nemcsak a rendőrök, ha-
nem a rendőrök családtagjai is különleges körülmények között élnek, ezért
számukra is gondoskodni kell a lelkipásztori ellátásról. A dokumentum fon-
tosnak tartja, hogy a lelkészek a hivatalokban és a szervezeti egységeknél, az
oktatási intézményekben és a rendőrségi szállásokon is jelen legyenek. A jog-
alkotó úgy véli, hogy a rendőrségi lelkipásztorok nemcsak az egyházi, hanem
az etikai, lelkiismereti és emberi jogi kérdések helyesebb megértésében is se-
gítik a rendőröket. 
A lelkipásztori intézmény évente összejöveteleket szervez, ahol kiértéke-
lik az eredményeket, és számba veszik az újabb próbatételeket. Ezeken az
összejöveteleken az intézmény joghatósági kiterjesztésének kérdésköre is
felvetődik, például a tűzoltóság vonatkozásában.46
A rendőrök lelkipásztori ellátása 
lelkész kinevezésén keresztül
A rendőrök lelkipásztori ellátása a legtöbb esetben a legegyszerűbb módon,
lelkész kinevezésén keresztül történik. A lelkész általános kánonjogi karakte-
rét az egyházi törvénykönyv pontosan meghatározza (564–572. k.). A lelkész
tevékenységi köre széles határok között mozoghat. Ez felismerhető azokból
az esetekből, amikor a rendőrök lelkipásztori ellátása lelkész kinevezésén ke-
resztül történik. 
Mint minden államban, a Vatikánban is vannak rendészeti és biztonsági
szervezetek. Az alkalmazottaknak lelkipásztori ellátást nyújtanak. A szent-
széki dokumentumok nem minden vatikáni és rendészeti szervezetet mutat-
nak be pontosan. Például az Annuario Pontificio a jól ismert Svájci Gárdán
kívül csak röviden említi a Corpo della Gendarmeriát (csendőrség)47, és a
Comitato per la sicurezzát (biztonsági szolgálat).48 Lelkipásztori ellátásáról a
Szentszék lelkész kinevezésén keresztül gondoskodik.49
Emellett különböző lelki programok állnak a szervezet tagjai rendelkezé-
sére: vasárnapi szentmise, havonta egyszer találkozás a lelkésszel, hitoktatás,
aktuális kérdések, és a pápai dokumentumok magyarázata.50 A franciául be-
szélők a San Lorenzo karitászközpont programjában vesznek részt, az olasz
anyanyelvűek a plébániákon és a Szentszék központi hivatalai által szervezett
segélyezési programokban segítenek. Mások a Communione e Liberazione
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karitatív programjaiba kapcsolódnak be, vagy a ferenceseknél szolgálnak. A
Szentszék figyelmet fordít a liturgikus helyek fenntartására, és a védőszentek
kultikus tiszteletére. A Szent Márton- és a Szent Sebestyén-templom a gárda
tagjainak liturgikus központja.51 Szent Mihály arkangyal a csendőrség, Szent
Borbála pedig a tűzoltók védőszentje, ikonjuk az említett két szervezet kápol-
nájában található.52
A vatikáni csendőrség és tűzoltóság tagjainak lelkipásztori ellátásáról
ugyanaz a lelkész gondoskodik. Jelen van a szervezetben, segít a lelki prob-
lémák kezelésében. Minden reggel van a tűzoltóknak és a rendőröknek celeb-
rált szentmise.53 Bibliamagyarázatokat és prédikációkat tartanak, valamint
megteremtik a lelki beszélgetés és a gyónás lehetőségét.54 A csendőrség, a
rendőrség és a tűzoltóság hagyományaihoz kapcsolódó ünnepeket külön is
megülik. 
Németországban a megyés püspökökön keresztül gondoskodnak a rend-
őrök lelkipásztori ellátásáról az egyházmegyéjükben. Megközelítőleg száz-
száztíz munkatárs vesz részt a szövetségi rendőrség lelkipásztori ellátásá-
ban.55 Továbbá külön segédpüspök felel annak a központnak az irányításáért,
amely a püspöki konferencia megbízásából az állami rendőrség számára lel-
kipásztori szolgálatot nyújt. A szervezetnek van tudományos és teológiai
programja: feladata, hogy kidolgozza az etikai és a teológiai kérdéseket, ame-
lyek a rendőrök mindennapi életét érintik (például jog és tekintély, halálhír
közlésének módja, erőszak és jogszerűség stb.). 
Az Egyesült Államokban különböző lelkipásztori megoldással találko-
zunk. A helyi megyés püspökök sokszor a saját jogkörükben járnak el, és a
területükön található rendőrségi intézmények lelkipásztori ellátására lelké-
szeket neveznek ki.56 A kezdeményezés a legtöbb esetben egy város vagy né-
hány település területére korlátozódik.57 Shreveport városában például kine-
vezett lelkészek segítenek a rendőrök és családtagjaik lelkipásztori
ellátásában, amelybe gyakran a helyi plébánosok is bekapcsolódnak. Elsősor-
ban azokra összpontosítanak, akik válságban vannak, vagy napi nehézségek-
kel küszködnek. Kánonjogilag nem egyszerű beazonosítani a papok feladat-
és jogkörét. Az általános kánonjogi elv alapján ugyanis a plébánosok a plé-
bániájuk saját pásztorai (515. k. 1. §). Joguk és kötelességük minden katoli-
kus hívőre figyelni a plébánia területén. Saját területükön semmiféle külön
egyházi felhatalmazásra nincs szükségük ahhoz, hogy a rendőrök számára
lelkipásztori segítséget nyújtsanak. Megtörténhet ugyan, hogy az ordinárius
a lelkipásztori ellátás egy kézbe kerülése érdekében külön lelkészt nevez ki,
de ez nem csökkenti, és nem is szünteti meg a helyi plébános egyházi jogkö-
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rét. Emellett van néhány más jellegű nyitott kérdés is az amerikai modellel
kapcsolatban: miért kell a katolikus papoknak közterületi szolgálatot ellátni-
uk a rendőrökkel? Az intézmény vezetőinek a bevallása szerint ez azért tör-
ténik, hogy javítsák a polgárok és a rendőrök közötti kommunikációt.58 Ez a
gyakorlat azonban nehezen egyeztethető össze a II. vatikáni zsinat és a hatá-
lyos egyházi rendelkezések által bemutatott papi eszménnyel. 
A minnetonkai rendőrségen zajló lelkipásztori ellátás is hasonlóképpen
érdekes. A rendszer alapvetően az önkéntességen alapul. A vallási közössé-
gek szolgálattevőket neveznek ki, akik rendészeti képzést kapnak. Ezt a pasz-
torális irányt is jellemzi néhány preferencia: segítségnyújtás baleset esetén,
haláleseteknél, öngyilkosságoknál. Elsődlegesen a rendőröknek és a tűzol-
tóknak, valamint a mentőknek és azok családtagjainak nyújtanak lelkipászto-
ri ellátást.59
Chicagóban is létezik a rendőröknek kialakított lelkipásztori szolgálat,
amelyet 1980-ban alapítottak. Elméletileg a tizenháromezres állomány és négy-
ezres nyugállományú tag és azok családtagjainak az ellátásáért felelnek. A
szervezet kompetenciáját és működési keretét külön szabályzatban pontosít-
ják, de ennek kevés kánonjogi relevanciája van. Van egy katolikus pap, aki
mint igazgató áll a lelkészek élén. Azonban egy állandó diakónust leszámít-
va, a többi „pásztor” nem a katolikus egyházhoz, hanem más vallási közös-
séghez tartozik. Sem az említett személyek közötti kánonjogi kapcsolat, sem
az említett intézmény kánoni jogállása nem teljesen világos. Az intézmény
internetes ismertetésében említik a chicagói egyházmegye összekötőjét, de
nem teljesen világos, hogy ez pontosan mit takar. A szervezet lelkipásztori
céljai: a betegek, különösen a haldoklók látogatása, a találkozás a családok-
kal és az öregekkel, valamint lelki beszélgetések szervezése. Ezen kívül litur-
gikus eseményeket szerveznek, vasárnapi szertartást, temetést stb. A stressz-
helyzetek, a házassági krízisek, a válás, a családtagok elvesztésének
feldolgozására külön programokat dolgoznak ki. Néhány lelkésznek pszicho-
lógiai képzettsége is van, amelyet az FBI-akadémián sajátítottak el. Itt sem
teljesen világos, hogy a lelkészeknek miért kell részt venniük közterületi
szolgálaton. Az internetes oldal ezt azzal magyarázza, hogy ezzel erősödik a
lelkészek és a rendőrök közötti kapcsolat, de teológiai és kánonjogi szem-
pontból a katolikus lelkipásztorok ilyen irányú tevékenysége nehezen egyez-
tethető össze a klerikusi élettel.60
A szöuli érsekség 2000-ben a rendőrök lelkipásztori ellátására külön in-
tézményt hozott létre. Csak a vezető, egy egyházmegyés pap főállású, a töb-
biek pedig önkéntes alapon segítenek.61 Így a negyven pap is alapvetően más
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beosztású, és csak részben foglalkozik a rendőrök lelkipásztori szolgálatával.
A legtöbben plébánosok, és kisegítenek azokon a területeken, ahol a plébá-
niájuk található. Szentmisét mutatnak be a kápolnában, vagy az imaszobá-
ban, amelyek a rendőrségi épületekben találhatók. Továbbá a különböző krí-
zishelyzetekre összpontosítanak, például a fiatal rendőrök beilleszkedésére,
az öngyilkosság és az agresszív viselkedés megelőzésére. Megközelítőleg
harminc hitoktató vesz részt a szervezet munkájában. Többségük mögött két-
éves képzés áll. 2006-ban az a döntés született, hogy minden rendőrségi in-
tézményben legyen lelkipásztor, vagy lelkipásztori kisegítő. Hivatalosan he-
tente negyven perc áll a rendőrök rendelkezésére, amelyet lelki programokra
fordíthatnak. Szintén 2006-ban a szöuli egyházmegye úgy határozott, hogy
külön püspöki helynököt neveznek ki, hogy a rendőrségi intézményekben
összehangolja a lelkipásztori munkát.62
A kiragadott nemzetközi példák azt mutatják, hogy a rendőrök lelkipászto-
ri ellátása nagyon eltérő keretek között történik. Magyarországon az intézmé-
nyes keret kiépítésére még nem történt kísérlet. Azonban a 7/2012. (IV. 21.)
ORFK utasítás II. részének 1/b. pontja kimondja, hogy – más felekezetek mel-
lett – a katolikus egyház a lelki gondozást és a szabad vallásgyakorlás lehető-
ségét önkéntes alapon nyújta (szolgálati időn kívül, a szolgálati feladatok tel-
jesítését követően) a rendőrség személyi állománya számára. Az utasítás
értelmében a katolikus egyház vállalja, hogy a kapcsolattartás érdekében or-
szágos képviselőt, országos kapcsolattartót, és területi szintű kapcsolattartót
jelöl ki. Továbbá a megállapodás tartalmazza, hogy minden év április 15-ig a
katolikus egyház beszámol az egyházak, felekezetek képviselői által végzett
látogatásokról és az együttműködés hatékonyságáról, a gyakorlati nehézsé-
gekről, problémákról, a megoldására tett javaslatokról. Egyházmegyei szinten
azonban már a megállapodás előtt is találunk példát arra, hogy a helyi rendőr-
kapitányság együttműködési megállapodást írt alá az egyházmegyével. 
Lehetőség a rendőrök lelkipásztori ellátására 
az egyetemes egyház szintjén
A rendőrök lelkipásztori ellátása eltérő keretek között történik, nincs egysé-
ges jogi és kánonjogi gyakorlat. Mégis hasznos lenne, ha legalább a keretét
kialakítanák annak a kánonjogi szervezetnek, amely megfelelő rugalmasságú
lenne, és alkalmazható a különböző országok rendőreinek a lelkipásztori el-
látására. 
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Nem egyszerű az előzetes hatástanulmányokat elkészíteni, hiszen az előké-
szítés az egyetemes egyház szintjén történik, de a helyi körülmények jelentősen
eltérnek. Ebben a rendőrök lelkipásztori ellátásáért felelős katonai ordináriusok
is segítséget nyújthatnak. Az egyes helyi politikai erők és a püspöki konferenci-
ák püspökeinek a véleménye jelentős eltérést mutathat, és az állammal való
együttműködés lehetőségei is egészen mások lehetnek. A kialakítandó rendszer
így hasonló lenne az egyes haderőknél már évtizedek óta létező katonai lelki-
pásztorkodáshoz. Ezekben az országokban az állam vállalja az intézmény fenn-
tartásából és a személyi állomány tisztes díjazásából eredő anyagi terheket. Ez
nem áll szemben az állam semlegességével. Az intézménytámogatás a vallás-
szabadság és a vallás szabad gyakorlásának az elvéhez kapcsolódik, hiszen
azoknak a lelkipásztori ellátását segíti, akik valamilyen külső körülmény miatt
nem részesülhetnek az egyház rendes lelkipásztori gondoskodásában.63
Nem a katonai ordinariátust szabályozó joganyag az egyetlen egyetemes
egyházi törvény, amely meghatározott csoport lelkipásztori ellátását tárgyal-
ja. XVI. Benedek az Anglicanorum coetibus kezdetű apostoli konstitúcióval
2009-ben az anglikán felekezetekből a katolikus egyházba áttért híveknek
külön lelkipásztori szervezetet hozott létre.64 A Hittani Kongregáció pedig
utasításon keresztül pontosította az új kánonjogi intézmény működési kere-
tét. William Levada, a Hittani Kongregáció prefektusa az új kánonjogi intéz-
mény természetét a katonai ordinariátusok jogintézményéhez hasonlította.
Ezeket az intézményeket ugyanis szükség esetén és a püspöki konferenciával
való konzultáció után hozzák létre.65
Az új dokumentum azt bizonyítja, hogy az egyházi jogalkotó, ha akarja,
napjainkban is figyelembe veheti a különböző társadalmi rétegek sajátos lelki-
pásztori szükségleteit, és számukra jogi intézményeket állíthat fel. Mindezt a
rendőrök esetében is meg lehet tenni. A volt anglikánok számára létrehozott lel-
kipásztori intézmény kapcsán tény, hogy a rendőrök számára felállítandó lelki-
pásztori intézmény nemcsak egyházi kérdés, hanem érinti az állami struktúrát
is. Ezért már a kerettörvény kialakításánál figyelembe kell venni néhány alap-
vető kérdést: alárendeltek köre, a szervezet jogai és kötelezettségei, a kleriku-
sok esetleges inkardinációja, és a felettes egyházi szervekhez hasonlóan az ál-
lamilag illetékes szervezeti egységek kialakítása. Figyelembe kell venni, hogy
különböző országokban különböző igények léphetnek fel. Már a kerettörvény-
ben pontosítani kell az egyházi felügyeleti szerveket és a nemzetbiztonsági
szempontokat. A finanszírozási kérdéseket, a kinevezés körülményeit pedig a
kétoldalú megállapodásokban kell tisztázni. Olyan lelkipásztori intézmény ese-
tében, amely az állami intézmények része, elkerülhetetlen az állami hatóságok-
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kal való párbeszéd kialakítása. Tisztázni kell, hogy milyen információgyűjtés
után deklarálja az állami fél a személy alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.66
A katonai ordinariátusok esetében az állami közbeavatkozásra számos megol-
dást találunk.67 Hasonlóan fontos kérdés a klerikusok inkardinációja.68 Az
inkardináció stabil jogintézmény, ami jogokat és kötelezettségeket teremt mind
a klerikus, mind az inkardináló entitás vonatkozásában.69 Nem minden egyhá-
zi intézménynek van inkardinációs joga. Az SMC70 és az Anglicanorum
coetibus71 kezdetű konstitúció biztosítja az inkardinációs jogot. A gyakorlatban
azonban a katonai ordinariátusok közül is kevesen élnek ezzel a joggal, tekint-
ve az anyagi kötelezettségeket.72 Tisztázni kell a képzés és továbbképzés körül-
ményeit. Azok a klerikusok, akik olyan speciális lelkipásztori munkában vesz-
nek részt, mint a katolikus rendőrségi lelkipásztori szolgálat, szerencsés, ha
speciális felkészítést is kapnak.73 Tisztázni kell az intézmény vezetését, irányí-
tását is. Az SMC utal a katonai ordinariátus vezetésére és a hivatali rendszerre.
De a hivatali rendszert csak nagy vonalakban tárgyalja, ennek pontosítása min-
dig az adott katonai ordinariátus saját szabályzatában történik. Ennek kidolgo-
zása a rendőrök lelkipásztori ellátására alapított intézmény létrehozása szem-
pontjából is fontos. Végül nevesíteni kell a szervezet tanácsadó testületeit is. 
Amikor az anglikán közösségekből a katolikus egyházba áttértek számá-
ra az egyetemes egyház szintjén jogszabályt adtak ki, és intézményt hoztak
létre, már voltak helyi kezdeményezések: személyi plébánia, személyi plébá-
nosok kinevezése, lelkész megbízása, lelkiségi mozgalmak stb. A helyi kez-
deményezések vezették el a jogalkotót ahhoz, hogy az egyetemes egyház
szintjén rendezze az anglikán közösségekből a katolikus egyházba áttért sze-
mélyek lelkipásztori ellátását. Ez inspiráló lehet a rendőrök lelkipásztori el-
látása esetében is, hiszen a helyi egyházi vezetők már régóta érzékelték, hogy
a rendőröknek különleges lelkipásztori ellátásra van szükségük. Vannak he-
lyi kezdeményezések, de még hiányzik az egyetemes egyházjogi keret. Helyi
szinten lelki irodalmat jelentetnek meg a rendőröknek, de a papok számára
nincs központi lelkipásztori útmutatás, és hiányzik az egységes katekizmus
is, amelyet a rendőröknek adnának ki.74
Összegzés
A II. vatikáni zsinat után a katolikus egyház kereste a katonák lelkipásztori
ellátásának ideális megoldását. Figyelembe vette, hogy egy sajátos társadal-
mi rétegről van szó, amelynek ellátása nem történhet a területi egyházi szer-
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vezeteken keresztül. Emellett az egyház más csoportok számára a nyelvi, a
kulturális, a társadalmi sajátosságok miatt állított fel lelkipásztori intézmé-
nyeket. XVI. Benedek pápa pedig az egyetemes egyház szintjén megterem-
tette a volt anglikánok lelkipásztori ellátása, az úgynevezett személyi ordi-
nariátus kialakításának a lehetőségét. Mind a katonai ordinariátust, mind a
személyi ordinariátust az egyetemes egyház szintjén szabályozták, de olyan
rugalmassággal, amely lehetővé teszi, hogy illeszkedjen a jelentősen eltérő
nemzeti és helyi sajátosságokhoz. 
Sokan úgy gondolják, hogy a katolikus egyháznak hasonló rendszert kel-
lene létrehoznia a rendőrök lelkipásztori ellátására: kerettörvény az egyete-
mes egyház szintjén, amelyet a nemzeti egyházak és az egyes államok igé-
nyeihez alakíthatnak. 
Ma nem létezik egységes modell a rendőrök lelkipásztori ellátására. Van-
nak olyan országok, amelyekben a katonai ordinariátus látja el ezt a felada-
tot. Máshol a püspöki konferenciák intézményeket hoznak létre, ismét más-
hol a helyi megyés püspök nevez ki lelkészt erre a feladatra. Ezek jó
kezdeményezések, de nincs egy preferált, általánosan elfogadott és kánonjo-
gilag megalapozott modell. Tény, hogy nemzetbiztonsági szempontból is ké-
nyes területről van szó, de mind a rendőrök napi tevékenysége, mind az új
rendészeti kihívások egyre indokoltabbá teszik, hogy a katolikus egyház él-
jen a jogi rendszerének rugalmasságával, és hozzon létre keretintézményt a
rendőrök számára. Így a pontosabb működés meghatározása, akárcsak a ka-
tonai ordinariátusok esetében, kétoldalú nemzetközi megállapodásban és sa-
ját egyházi és világi jogi értelemben jóváhagyott szabályzatban történhetne. 
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